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　近年の食料・農業経済学関連の研究動向の特徴と
して，消費者行動を考察する実証研究の増加がある．
ここでいう「消費」の対象とは，単に「コメ」「野菜」
などコモディティとしての食料という伝統的なもの
だけではない．例を挙げると，食の安全・安心，食
料生産の場でもある農村環境と食文化を楽しむツー
リズムなどで，これらは経済学の用語でいう公共財
としての性格も有する．あるいは外部性ないし外部
経済効果の発生としても理解できる．これらの財の
市場価格は曖昧であり，したがって生産者が消費者
需要を正確に捉えることを困難にする．研究テーマ
として考えると，既存の統計等では捉えられない世
界が広がっている．多くの研究が，実態調査やアン
ケート調査などによって自ら一次資料を収集して，
膨大な数からなる消費者の選好という捉えどころの
ない対象を解明する地道な取り組みを進めている．
　本特集では，以上の意味での消費者行動を考察す
る研究の一例として以下のテーマをダイジェストし
た．１）葉物野菜の購買動機分析，２）菜食主義と
完全菜食主義の形成要因―ウェブアンケート調査か
ら―，３）訪日外国人観光客の受け入れ態勢の整備
とその課題―岐阜県高山市の事業者に対するヒアリ
ングから―，４）プロダクト・アウト型からマーケッ
ト・イン型農村ツーリズムへ，５）都市住民は獣害
対策の支援主体となりうるか―中間支援組織として
のNPOの可能性―，６）千葉県における耕作放棄地
の現状と対策．食料・資源・環境にわたる複雑な因
果関係を考察する研究に興味を抱いていただけるこ
とを期待したい．
　One feature of recent trends in food and agricultural 
economics is the increase in empirical studies on consumer 
behavior. The consumption targets in this context comprise 
not only agricultural products such as traditional rice and 
vegetable commodities but also related products in a broader 
sense, e.g., food safety and security and agritourism, which 
oﬀers experiences based in the rural environment and local 
food culture. These goods and services are characterized as 
public goods or externalities in economic theory. The market 
economy may not deﬁne the proper prices for them, and the 
producers of these goods may not recognize their true 
demand or the requirements of consumers. Statistics and 
existing knowledge are not necessarily enough to reveal the 
reality. Many research studies including various surveys have 
been conducted to collect primary data. The researchers have 
been working step by step to shed light on the elusive target, 
i.e., consumers  ʼbehavior and perceptions.
　This feature article summarizes several research studies 
conducted or being conducted under the supervision of our 
faculty to elucidate consumer behavior in terms of the trends 
described above. The research studies encompass 
１） Consumer motivation to purchase leafy vegetables, 
２） an internet survey of determinants shaping vegetarianism 
and veganism, ３） how to attract inbound tourists as a 
regional city based on a survey of business operators in 
Takayama, Gifu Prefecture, ４） from product-out to market-
in rural tourism, ５） the contributions of urbanites to 
preventing wildlife damage and whether NPOs can be 
intermediate supporters, and ６） abandoned cultivated land 
and countermeasures in Chiba Prefecture. We hope readers 
will take an interest in the research to investigate the complex 
realities involved in these topics encompassing the ﬁelds of 
food, resources, and the environment.
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